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GH SODQWDV SURYHQLHQWHV GH ]RQDV iULGDV \ VHPLiULGDV1. Las 
SODQWDVPiVFRQRFLGDV\HPSOHDGDVHQDUUHJORVRUQDPHQWDOHV
SDUD MDUGLQHV [HUy¿WRV VRQ ODV FDFWiFHDV2-5 (los cactus), las 
FUDVXOiFHDV6-7 SODQWDVFRQKRMDVFUDVDVRJUXHVDVSRUODUHWHQFLyQ




posee unas 1,200 especies y en México existen alrededor de 800 
HVSHFLHVODPD\RUtDGHODVFXDOHVVRQHQGpPLFDVSRUORTXHOD
República Mexicana es el centro de origen y diversidad de esta 
IDPLOLD0p[LFRWDPELpQHVFHQWURGHRULJHQ\GLYHUVL¿FDFLyQ
GHODVIDPLOLDV&UDVVXODFHDH\$JDYDFHDH/DVFDFWiFHDVVRQ
plantas apreciadas en todo el mundo por la belleza y colorido 
GHVXVÀRUHVSRUVHUSODQWDVH[yWLFDVHQFOLPDVWHPSODGRV\
SRUVXVYDULDGDVIRUPDVFROXPQDUHVJORERVDVHQDJUXSDFLRQHV
GH FODGRGLRV WtSLFR HQ QRSDOHV HQ FRORQLDV IRUPDGDV SRU
HVIHUDVSHTXHxDVHQIRUPDGHFDQGHODEURVFRPRHOJDUDPEXOOR
(Myrtillocactus geometrizans) o arborescentes como los 









metabolism). Con este mecanismo, durante el día las plantas 
mantienen cerrados sus estomas, evitando transpirar y perder 
DJXDGHVXVWHMLGRV&RPRORVYHJHWDOHVUHTXLHUHQGLy[LGRGH
FDUERQRDJXD\OX]VRODUSDUDUHDOL]DUODIRWRVtQWHVLVODVSODQWDV





el dióxido de carbono (CO2HQHOLQWHULRUGHOYHJHWDOD¿QGHUHDOL]DUODIRWRVtQWHVLV9*UDFLDVDHVWHPHFDQLVPRODVFDFWiFHDV
\FUDVXOiFHDVWLHQHQXQDHOHYDGDH¿FLHQFLDHQHOXVRGHODJXD
unas diez veces superior al de plantas de ambientes húmedos, 
\DTXH WUDQVSLUDQHQ WHPSHUDWXUDVGHXQRV &\FLHUUDQ
sus estomas durante el día con temperaturas superiores a los 
&/DH¿FLHQFLDGHOXVRGHODJXDR:DWHU8VH(I¿FLHQF\, 
:8(GHODVSODQWDVVHGHWHUPLQDPLGLHQGRFXiQWRVJUDPRVGH
biomasa seca produce una planta por litro de agua irrigada o por 
volumen de precipitación pluvial anual10\DTXHPPGHOOXYLD
corresponde a 1 L de agua de lluvia por m2. Otro mecanismo 
SDUDKDFHUIUHQWHDODVHTXtDGHODVSODQWDVFUDVDVHVHO³QRGUL]DMH
hídrico”, el cual consiste en condensar neblina, principalmente 
HQHOSHULRGRGHVHFDVGXUDQWHQRFKHVIUtDV\K~PHGDVGHELGR
DTXHHVWRVYHJHWDOHVSRVHHQVXSHU¿FLHVKLGUyIREDV\DOFRQWDFWR
con las microgotas de agua de la niebla, éstas cambian del 
HVWDGRGHYDSRUGHDJXDDOOtTXLGRSRUVXQDWXUDOH]DKLGUy¿OD
DVLPLVPRORVFDFWXVIXQFLRQDQFRPRPDOODVDWUDSDQLHEODVHQ
VXV VXSHU¿FLHV HVSLQRVDV SDUD GHVSXpV FDQDOL]DU HO UHFXUVR
KtGULFR HQ IRUPD OtTXLGD D ODEDVHGH ODVSODQWDVPHGLDQWH
VXDUTXLWHFWXUDYHJHWDO7DPELpQYHJHWDOHVGH]RQDViULGDV\
VHPLiULGDVFRPRQRSDOHVPDJXH\HV\SDVWRVSHUHQQHVWLHQHQ






(O MDUGtQ [HUy¿WR VH HVWDEOHFLy HQ OD )DFXOWDG GH (VWXGLRV
6XSHULRUHV=DUDJR]D DXQ ODGRGHO HGL¿FLRGH*RELHUQRGH
Campus I, en el Oriente de la Ciudad de México. Comprende 
XQDVXSHU¿FLHGHP2[P/D¿QDOLGDGIXHDOEHUJDU
una serie de especies de plantas crasas, esencialmente nativas 
GH0p[LFRTXHWHQJDQXQDGLVWULEXFLyQHVWpWLFDTXHVHDQGH
EDMRULHJR\GHPDQWHQLPLHQWRSRFRIUHFXHQWH11-12. Al mismo 
WLHPSRVHGLVHxyEDMRXQHVTXHPDGH¿JXUDVJHRPpWULFDVFX\DV
curvas se delimitaron con estacas de madera de 10 cm de alto 
\SLQWDGDVGHEODQFR\VHUHPDUFDURQORVSXQWRVGHTXLHEUHGH
ODVFXUYDVPHGLDQWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHSODQWDVFUDVDVD¿Q
)RWR 9LVWDJHQHUDOGHO MDUGtQ [HUyÀWRGH OD )DFXOWDGGH
Estudios Superiores Zaragoza, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. En segundo plano se aprecia un 
SHQWiJRQR IUDFWDO DULVWDV VHxDODGDV FRQ ÁHFKDV FRQ 
pentágonos inscritos.







trasplante de los organismos13 VHKL]RGHDFXHUGRDOGLVHxR14-15 
HVTXHPDWL]DGRHQHOFURTXLVGHOD)LJXUDHQHOTXHVHUHVDOWDQ
ODV ¿JXUDV GH XQD HVSLUDO ORJDUtWPLFD )RWR  OD HVWUHOOD
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RESULTADOS
(OMDUGtQ[HUy¿WRHVWDEOHFLGRHVGHFHURULHJRGHELGRDTXH
la pluviometría en el Oriente de la Zona Metropolitana de la 




de secas (normalmente de noviembre a mayo). Sin embargo, 
WRGRMDUGtQUHTXLHUHPDQWHQLPLHQWRSDUDGHVKLHUEDUODVPDOH]DV








sobre el nivel del mar y por la altitud se presentan condiciones 
IDYRUDEOHV D OD IRUPDFLyQ GH QHEOLQD HQ LQYLHUQR EDMDV




Con la precipitación pluvial de distintos ambientes urbanos 
HQWUH\PPDQXDOHVKD\KXPHGDGVX¿FLHQWHSDUD






la irradiación solar directa todo el día.
DISCUSIÓN












HMHPSOR HO FUHFLPLHQWRPRGXODU GH ODV SODQWDV R HO ySWLPR






mediante estacas de madera de 10 cm de alto pintadas de blanco, 
sin embargo con el paso del tiempo se han erosionado, por lo 
TXHHVWHGLVHxRUHTXLHUHGHHVWUXFWXUDVPiVVyOLGDVTXHVRSRUWHQ
la intemperización, como curvas delimitadas con guarniciones 
de cemento.
5HVSHFWRDODVDFWLYLGDGHVGHGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FDVHUHTXLHUH






crasas y el papel del atrapanieblas.
Foto 3. Espiral logarítmica formada por rectángulos áureos 
FUHFLHQWHVHQSURSRUFLyQDOQ~PHURGHRUR«
Foto 4. Estrella de Vitrubius.
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